






























Minimum essentials for mathematical and data science 
education in basic nursing education: Based on model 
curriculum （literacy level） which cultivate mathematical, 
data science, and artificial intelligence （AI）





























































educat ion” in basic nursing educat ion . These minimum essent ia ls are based on the “model 
curriculum ( l iteracy level)” released by the Consortium for Strengthening Mathematical and 
Data Science Education in April 2020, while including the “data-driven approach,” underlying the 
philosophical background of mathematical and data sciences, which is not specified in the model 
curriculum.
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いて 3年課程では現行の 13単位から 1単位増の 14
単位」1）との言明を踏まえると、各養成校ではこの
「基礎分野」14単位のうち既存の「情報科学」系に



































































2019 には Eduinformatics についての最新のレ
ビューを公開している 16）。また、2020年には
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